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Ausstellungen 
Abgelaufene Ausstellungen mit Katalog 
Amsterdam/Holland 
Nelly Bodemheim: Eine der Amsterdamer 
'Joffers', Amsterdam Historisches Museum, 
22.1.-1 0.3.91 
Arnheim/Holland 
Magdalena Abakanowicz: Beelden, Alex-
andra Korsakowa: Tekeningen, Gerneen-
temuseum Arnheim, 29.9.-2.12.90 
Nancy Spero: Schilderien, collages, sja-
bloondrukken, Gerneentemuseum Arn-
heim, 8.12.90-27.1.91 
Atlanta/USA 
Lynda Benglis: Retrospektive Skulptur, 
Highmuseum of art, bis 31.3.91 
Berlin 
Elfi Fröhlich: Gespräche mit Breton. Eine 
Photoinstallation, Berlinische Galerie, 
12.90-1.91 
Leibesvisitation. Blicke auf den Körper in 
fünf Jahrhunderten, Deutsches Historisches 
Museum und Deutsches Hygienemuseum 
Dresden, 20.1 0.90-28.2.91 
Chistino Barroso, Alison von Wyck: "Under 
the Name Babel", Galerie Rudolf Schön 
(mit Ga I. Nalepa), 15.2.-24.3.91 
Bildräume -lebensräume: eine biographi-
sche Kunstausstellung, Gedok Berlin/HdK 
Berlin, Haus om Kleistpark und Rathaus 
Schöneberg, 13.2.-31.3.91 
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Azade Köker: Plastiken, Georg-Kolbe-Mu-
seum, 18.11.90-10.1.91 
Tremezza von Brentano: Classics -die Ge-
schichtlich keif der Bilder, Hausam Lützow-
latz, 20.2.-17.3. 91 
Annemarie Oppenheim: Gemälde, Aqua-
relle, Zeichnungen, Kommunale Galerie, 
13.1.-8.2. 91 
Marie-Jo Lafontaine, Wewerka & Weiss 
Galerie, 5.3.-31.3. 91 
Bern 
Louise Bourgeois: Retrospektive, Kunstmu-
seum Bern, ab 8.3.91 
Bremen 
Christo Näher: Bilder, Aquarelle, Zeich-
nungen, Kunsthalle, 23.9.-4.11.90 
Bach um 
I da Vaculkov6, Museum Bochum,24.11.90-
6.1.91 
Bann 
Pia Stadtbäumer, Marion Honert: Peter 
Mertes-Stipendium 1990, Banner Kunstver-
ein, 19.2.-7.4.91 
T remezza von Brentano: Die Geschichtlich-
keif der Bilder, Frauen Museum, 21.11.90-
verlängert 17.3.01 (nicht identisch mit Aus-
stellung Berlin!) 
"Trautes Heim, laß das sein", Küchen Über-
tüchervon Weddinger Frauen verfremdet 
(Berlin), und Stickmustertücher aus 300 Jah-
ren, Frauen Museum 8.3.-14.4.1991 
,,41" Eine Ausstellung von 41 IsraelisChen 
Künstlerinnen über Laila, 15.3.-14.4.91 
Darmstadt 
Elvira Bach, Renate Bachmayer, Kischko>. 
Menschu Lamas, Anton Patina, Hella San-
tarossa: Aspekte der Frau, Galerie Doris 
Wullkapf, 17.2.-30.3.91 
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Gloria Brand, Astrid Lincke-Zukunft, Mar-
got Middelhauve, Annegret Soltau, Kunst-
halle, 27.1.-24.2.91 
Dresden 
Leonore Adler: Malerei, Zeichnung, Ob-
jekte, Galerie Mitte, 28.2.-31.3.91 
Düsseldorf 
Annette Messager: Comedie TragE!die, 
Kunstverein, 21.9.-11.11.90 
Jenny Holzer: The Venice Installation, Städ-
tische Kunsthalle, bis 13.1.91 (9.2.-24.3.91' 
Louisiona Museum Humlebaek/Däne-
mark) 
Sybille Berken: Skulpturen, Galerie Marre 
und Nautsch, 25.1.-1.3.91 
Essen 
Cloudia Busching: Papierarbeiten, Galerie 
Heimeshoff, 24.2.-28.33. 91 
Frankfurt 
I da Kerkovius: Ölbilder, Pastelle, Aquarel-
le, Zeichnungen, Glasfenster, Webarbei-
ten, Kunstkabinett, 18.1 0.-22.12. 90 
Nicole von den Plas: Bilder, Portikus, bis 
20.1. 91 
Göppingen 
Marie Jo Lafontaine: Viedo-lnstallation, 
Malerei, Städtische Galerie, 7.12.90-
31.1.91 
Harnburg 
Cornelia Dusör: Plastiken 1989/90, Altanc-
er Museum, bis 21.1.91 
Verena Vernunft: Malerei, Zeichnung, Ra-
dierung, Galerie Rose, bis 6.10.90 
Hannover 
Frauen in Hannover 1945-1948, Kubus, 
27.1.-24.2.91 
Heidelberg 
Lina Lev: Papier- und Fotoarbeiten, Kunst-
verein, 11.11.-9.12.90 
Wiederkehr der Sehnsucht. Frauenbilder in 
den 50er und 80er Jahren, Wanderausstel-
lung von Studentinnen der Universität Os-
narbrück, Marstallhof, 22.2.-1 .4.91 
Humlebaek/Dänemark 
Marine Abramovic, Ulay Abramovic: The 
Lovers, The Great Wall Walk, Louisiana 
Museum, 1.12.90-20.1.91 
Immegen Cunningham: Frontiers: Photo-
graphs 1906-76, Louisiana Museum 26.1.-
31.3.91 
Jenny Holzer: The Venice Installation, Loui-
siana Museum, bis 7.4.91 
Kaiserslautern 
Christiane Maether: 'Figur und Frogrnenf: 
Gemälde und Zeichnungen 1985-1990, 
Pfalzgalerie, 13.1.-24.2. 91 
Kassel 
Cady Noland: Installation; Felipe Gonza-
les: Skulptur, Friedericianum, bis 7.4.91 
Köln 
Nancy Spero: Excerpts from the Writings of 
Antonin Artaud, Galerie Maria Wilkens, 
1.9.-6.10.90 
Hilla und Bernd Becher, Kölnischer Kunst-
verein, 3.1 1.-23.12.90 
Frauen in Köln. Zweitausend Jahre Stadtge-
schichte, Kölnisches Stadtmuseum, 7.12. 90-
31.1.91 
Die Große Wäsche, Kölnisches Stadtmu-
seum, 15.1.-1 0.3.91 
Louise Bourgeois: Skulpturen und Zeich-
nungen, Monika Sprüth Galerie, 16.11.90-
19.1.91 
Ludwigshafen 
Margarethe Dreher: Bilder 1985-1990, Wil-
he!m-Hack-Museum, 12.1.-24.2.91 
Mainz 
Lydie Arickx: Arbeiten auf Papier, Vulkan-
Galerie, 11.9.-21.1 0.90 
Sandra Crawford: Malerei, Arbeiten auf 
Papier, Vulkan-Galerie, 15.11.90-11.1.91 
Mari 
Monika Brandmeier, Cloudia Terstappen, 
Skulpturen Museum Glaskasten, 3.2.-
17.3.91 
München 
"Das sybillinische Auge": Fotokünstlerin-
nen aus dem anglo-amerikanischen Raum, 
Foto e.V., Münschen und Barbora Gross 
Galerie, 8.1.-3.2.91 
Roni Horn: Skulptur, Wesffäl"lscher Kunst-
verein, 1.2.-17.3.91 
Neuss 
Marcia Hafif: Red Colours, Galerie con-
rafds, 6.11.-7.12.90 
Regensburg 
Käthe Kollwitz: Druckgraphik, Handzeich-
nungen, Plastik, Museum Ostdeutsche Ga-
lerie, 15.11.90-20.1. 91 
Schwerte 
Rosemarie Trockel: Neue Arbeiten, Kunst-
verein, 7.12.90-31.1.91 
St. Gallen/Schweiz 
llona Ruegg: Die Ränder der Gegenwart, 
Kunstverein,26.1.-28.2.91 
Stuttgart 
lngrid Hartlieb: Retour de Paris, Institut 
Francais, 5.2 .-26.2.91 
WienlÖstereich 
Valie Export, Duelle: im'aginäre Zustände, 
Galer'1e Grite lnsam, 11.90-1.91. 
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Wilhelmshafen 
Elvira Bach; Gemälde, Papierarbeiten, 
Kunsthalle, 8.3-7.4.91 
Zürich/Schweiz 
Louise Bourgeois: Das graphische Werk, 
Galerie Lelong, 2.-3.91 
Milena Palakarkino, Jean Tinguely: "Mar-
fyres et Fantomes", Galerie Jamileh We-
ber, bis 15.1.91 
Aktuelle und kommende Ausstellungen 
Amsterdam 
Agnes Marfin, Stedelijk Museum, 22.3.-
12.5. 91, Katalog 
Barcelona 
.Lee Miller, eine Fotografin für Vogue und 
· Life, Fondaci6 Joan Mir6, 18.4.-5.6. 91 
Basel 
Rosemaie Trockel: Zeichnungen, Museum 
für Gegenwartskunst, 23.3.-20.5. 91 
Berlin 
Meike Lipp: Schlachthausbilder, Domäne 
Dahlem, Landgut und Museum, 21.3.-
13.5.91 
Henry von de Velde- Frant.;ois Maby, Fri-
Seurmuseum, ab 2.4.91 
Renate Anger, Galerie Ermer, 15.3.-20.4.91 
Karla Woisnitza: Bemalte Keramik und 
Zeichnungen, Galerie Wilfriede Maaß, 
13.3.-13.4. 91 
Arstrid Mosch: Bildhauerarbeiten, Galerie 
am Prater, 21.3.-20.4.91 
"Raumwechsel", Vier Bildhauerinnen im 
Wechselspiel: Carola Scheil, 21.4.-5.5.; Sv-
sonne Bayer, 8.-26.5.; Erika Klagge, 29.5.-
26.6.; Cornelio Lengleld, 19.6.-17.7. 91; 
Georg Kolbe Museum , 
Margarethe Pope: Acrylmalerei, Die kleine 
Weltlaterne, 11.3.-20.4.91 
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"Not am Mann", Frauen und Männerbilder 
in den 50er Jahren, Teillll der Ausstellungs-
trilogie zur Geschichte des Gebrauchs fo-
tografischer Bilder, Museum Berliner Ar-
beiterleben um 1900, bis 3.10.91 
Göttinen, Nymphen und andere Schöne -
Die Frau in der indischen Kunst, Museum für 
Indische Kunst SMPK, 29.3.91- voraussicht-
lich 12. Januar 1992 
5 Fotografinnen und Fotografen aus Süd-
afrika, Neue Gesellschaft für Bildende 
Kunst (NGBK), 23.3.-28.4.91, Katalog 
Angelika Riemer: Bilder, Neuer Berliner 
Kunstverein, 9.3.-20.4. 91, Katalog 
Marta Laugs, Objekte, Skulpturen, 27.4.-
8.6.91 
Rosemarie Trockel: Zeichnungen, 22.6.-
3.8.91 
Katharina Sieverding, Permanente Fotoin-
stallation, Reichstagsgebäude, ab März 91 
Raum-Spiel -Spiel-Raum, Die Architektin 
Lucy Hillenbrand, Das Verborgene Mu-
seum e.V., 7.3.-28.4.91, Katalog 
Deutsche Emigrantinnen im Französischen 
Exil- Fotografien und Dokumente von Ga-
briele Mittag und Birgit Kleber, Werkbund-
Archiv 17.5.-16.6.91 
Bonn 
"Tanzplatz der Musen" Jubiläumsprojekt 
zum 10-jährigen Bestehen des Frauen Mu-
seums, 1.5.-21.6.91, Katalog 
Sielefeld 
Monika Brandmeier, Cloudia Terstappen: 
Installationen und Objekte, Sielefelder 
Kunstverein, 17.3.-21.4.91, Katalog 
Braunschweig 
Gabriele Rauhleder-Kiatten: Ölbilder, Ra-
dierungen, Galerie Kreuzweg 9, 19.4.-
24.5.91, Katalog 
Bremen 
Edgar Hofschen: Neue Bilder; Brigitte Kor-
dina: Neue Arbeiten, Galerie Katrin Rabus, 
1 0.3.-8.5. 91 
Chemnitz 
Cloudia Rückert: Zeichnungen und kerami-
sche Objekte, Galerie Weise, 8.3.-20.4.91 
Darmstadt 
Suzanne Valoden und Marie Bashkirtseff-
Gegenwelten, Hessisches Landesmuseum, 
13.6.-1.9. 91 
Dresden 
Renale Schramm: Bildnerisches Schaffen, 
Museum für Volkskunst, 23.3.-26.5.91 
Düsseldorf 
Maria Maser: Bilder, Zeichnungen, Galerie 
Wolther, 24.3.-20.4.91 
Emden 
Jeanne Mammen, 130 Gemälde, Aquarelle 
und Grafiken, Kunsthalle, 28.4.-23.6.91 
(Hannover, Wilhelm Busch Museum, 1.9.-
20.1 0. 91; Saarbrücken, Saarland Museum, 
8.12.-31.1.92) 
.frankfurt/Main 
Sophie Taeuber- HansArp: Künstlerpaare 
Künstlerfreunde, Galerie der 
Jahrhunderthalle Hoechst, 17.2.-21.4.91, 
Katalog 
Nina Hoffmann: Installation, Galerie 
Schneider, 15.3.-27.4.91 
Christiane Gumpert: Bilder und Objekte, 
Kommunale Galerie, 27.3.-28.4.91 
Hamilton Finlay und Hannah Villiger, 
Kunstverein, 19 .4.-2.6. 91 
Freiburg 
Barbora Berthold: Photographien, freie 
künstlergruppe freiburg, 24.3.-26.4.91 
Gerlingen (bei StuHgart) 
"Biickwechsel", 25 Künstlerinnen stellen 
aus, Galerie lngrid Kleinebrahm, 24.3.-
24.4. 91 
Hannover 
Julia Neuenhausen: Bilder und Zeichnun-
gen, Kornbrennerei,29.3.-28.4.91 
Heilbronn 
Gertrude Degenhardt: "Musizierende 
Frauen", Zeichnungen, Kunsthalle in der 
Harmonie, 7.4.-5.5.91 
Kassel 
Heike Pallanca, Wolfgang Robbe, Kasseler 
Kunstverein, 21.3.-28.4.91 
Vera Deer. Skulpturen und Zeichnungen, 
Neue Galerie, 1 0.3.-21.4.91, Katalog 
Kiel 
Dialoge - Kunst von Frauen. Kunsthalle, 
19.4.-16.6.91 
Köln 
lnes Harnecker: Zeichnungen, Malerei, 
Galerie weiße Stadt, 21.3.-27.4. 91, Katalog 
Maria Zerres Kenji Fujita, Jablonka Gale-
rie, 22.3.-20.4.91 
Leverkusen 
Tina Keane, Museum Morsbroich, 22.2.-
21.4. 91, Katalog 
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Janze Bernik: Arbeiten auf Papier, Museum 
Morsbroich, 12.3.-21.4., Katalog 
Lüdenscheid 
Monika Brandmeier: Objekte, Zeichnun-
gen, Galerie Friebe, 1 0.3.-21.4.91 
München 
Nancy Spero, Small Werks. Artaud Pain-
tings. War series, Barbora Grass Galerie, 
13.4.91-11.5.99 
Nancy Spero, Neue Arbeiten, Staatliche 
Antikensammlung und Glypothek, 14.4.-
23.7.91 (Salzburger Kunstverein, 4.7.-
3.8.91) 
Sieben amerikanische Malerinnen, Staats-
galerie moderner Kunst, 15.3.-5.5.91 
Rune Mields, Galerie Karin Sachs, 14.3.-
28.4.91 
Münster 
Angela Grauerholz: Photographien, West-
fälischer Kunstverein, Münster, 22.3.-
5.5.91, Katalog 
NewYork 
Ljubow Popowa: Retrospektive mit 50 Ge-
mälden und 60 Arbeiten auf Papier, Mu-
seum of Modern Art, 14.2.-23.4.91 (ab 15.6. 
Los Angeles County Museum of Art; ab 
10.10. Museum Ludwig, Köln), Katalog 
Nürnberg 
Gisela Klein/ein: Neue Skulpturen, Galerie 
Defet, 3.3.-8.5.91 
Paris 
Camille Claudel, Musee Rodin, 12.3.-
24.6.91 
Saarbrücken 
Franc;oise More/let, Saarland Museum, 
10.3.-28.4.91 
Margaretha Hesse: Bilder, Objekte, Gale-
rie Elitzer, 7.3.-9.4.91 
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Salzburg 
Salzburger Künstlerinnen im 20. Jahr-
hundert, Salzburger Museun C.A., 
6.3.-7.4.91, Katalog 
Stuttgart 
Luisa Richter: Malerei, Galerie Peter Fi-
schinger, 10.3.-14.4. 91, Katalog 
Wien 
Roben wie Rüstunge: Mode in Stahl in Sei-
de, Hofragd und Rüstkammer, 3.12.90-
2.4.91, Katalog 
Alexander Rodtschenko, Warware Step-
anowa, Museum für engewandte Kunst, 
2.5.-31.7.91 
Wiesbaden 
Karin Hochapfel, Galerie Hafemann, 1.3.-
27.4.91 
Marina Korbe, Galerie am Luxemburgplatz 
21.3.-20.4.91 
Worpswede 
Natascha Ungeheuer: Ölbilder, Kunsthal-
le, 23.3.-7.4. 91 
Zürich 
Andrea Tippel; Zeichnungen, Neue Edition, 
Galerie Marlene Frei, 2.2.-5.4.91 
Catherine Lee, Galerie Jamileh Weber, __ 
27.3.-27.4.91 
Miriam Cahn: Neue Werke, Kunsthaus, 
20.4.-9.6.91, Katalog 
Keramik aus Europa und Japan. Bärbel Lo-
renzen: Textile Skulpturen, Museum Belleri-
ve, 6.2.-28.4.91 
Zwickau 
Michael Morgner: Grafik u.a. Astrid Lucke: 
Keramik, Galerie Peter Br~uer, 19.3.-
18.4.91 
Einige Hinweise verdanken wir dem "Ar-
ti um" Kunstkalender 1991. 
